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Abstract. The article presents the characteristics of territorial planning of the Republic of Belarus. Much
attention was paid to land management documentation which is the scheme of land planning of district regions.
The structure of land planning scheme of district regions was discovered. There were given methodological
recommendations on how to solve land planning problems such as placing the objects of social and engineering
infrastructure as well as the elements of ecological network.
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